独居後期高齢女性における生活・活動指標の検討と指標の開発(第1報) by 熊澤 幸子

























































































側 面 項 目
仕事 ①仕事
社会的活動 ①地域行事 ②町内活動 ③老人会活動 ④趣味の会活動
⑤奉仕活動 ⑥特技などの伝承
学習的活動 ①老人学級 ②カルチャーセンター ③市民講座 ④シルバー人材センター
個人的活動 ①近所でのつきあい ②デパート ③近くの友人訪問 ④遠くの友人訪問



















































①生活の工夫 ②積極的に取り組む ③健康に配慮する ④規則的な生活
社会への関心
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